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WALTER JANKA II LE I N MACH N OI1' (POTSDIM)
H E I D I N E I T E R W E G  3 '
den 4. April 1962
,: j. :. I i ,i t:- l.'t f 1;;..-O
l lebc und. verchrtc Freqnde,
Vicle!} lank fur }urq4 henzlichen
Wir baben lrns sahr dar[ber gefreut. Nun zur
u-ad erfriechenden Bri€f .
Sachc .
\ Ura dic Wa-lrrbeit zv sageiL, der Vertnst alter 'rl'relrlrdschaf-
tero |fnd verbindungenr' 1st ans lra lugenblick der gerlngste,Kuomer.
Was bedeuten tr 're ands chaften ' die sc.bon Shakcspeare B1t dqn Satz
abtatt "... und wer in Not versucht.. den falsahen fre|and'-Yerwandelt' i i .t -"ogroi"a in einen Fei4d...r '. treffcnder noqh warc - .a1le rdil lgs
Dicht ;oetisch "- faLsch in fej.g ulrd nFclndn in-Schoierfink abzuwa!-
;; i;; i ;-;b;ic"n !"rri i" gaaz dlalektisch zu -..auch irr 
trsolchcn Dirt-
senir. Nun,wltl rch Oas 
-Ui;;dagen 
r1Qn Qaalrtit;t ln Qualitat richtig
ie rs tanden w lssen.  Z .B '  d ie  Qusnt i ta t  dcr  Sch: , r '  ka l ln  Eanz"vr rscn le -
deII wirken. Begieest -mal1 eine ?flanze dafl it, wacbst uod gedc]'rlr er-e;
wlrft nan sle dber 1lt ei4e Jauchengr[be t ntrss sie zugrulde 8chgl'
Aber wee Bage ich das?
Nu.r d.as sei qer Klarheit wcgeD gesagt' So wenig dle alten
Freund.schaften nlr a-nhangel] - und lch tue-jetzt wenig' um-l1eue zB
;;;h"; - so vicr l iegt;nir alt der sulen' Gcradc daru& sind wlr eo
i i l"r.ir"n,-ur" paar Zerren von Eucir erhalten zr haben and zu wj'Bsco'
il;;-;;-;;d-;" !""air"i iiicn iut lent' Ao nQisten aber-freut un-B ' dass
iur arleriet.-u[d nlchtg wurrictrcn wir nehr, a1E dass Ihr noch laage ]
echrelbej1r lrIrd wl'rlrsa!! siitt;r<ijnnt. Jetzt 6etd Ihr erst hoch"in de+.
.9Ocrn - u]]d i.n unserer-altriotnet steher 12 dlcke' trl- aue 3"+d" t q1:--
[i"-]i"d"'TS:6 in -A.ufbau erschienetl slnd' lYir neincn' dass ein grosser
iiir"ii"rn ii unserer zeit {enlgstens 100 .Iahre a1t werden mLl6q ' ultr
u;it-;;i;e';" ;uu""' ,a 4"" scion vorhandenen noch eln pa'ar Pandc
ninzuZuriilen. Dabei gebt 9€ wirklich nlcht nux.um sin paar -3andt
niAr. ns'Eeirt uro dasl was-drineIt 1Bt' bczw' sein wlrd t und das
braucbt man heute, morgen |rod. 1n hu{rdext Jahren'
Es is t  gu1; '  sehr  Put  sogar  -  wenn auch n icht  t i ;s t l tch -
dags der o""" V"ti"g'uine GEsattalugabe Deincr werke betreibt' Nj'sht
i"6"tii"r aatu+, 
""ir 
aut s"it"a"tt "indererseitst' dBrch den 56 erfolg-
ilo-itutu"l-""6i, oniil""""nltr i6t' und es lst 
' ja nicht nor dex Ab- i
;;;";";;;-H";;".g"6e lui"it \[rerke - sbnhern dte..iro sleichen Hars'




eine kranke leber habe' ousste ictl
tf sher auf 
-aie 
lrekture die ae s Druckerzeugn'ls€es verzlshten'
A ls  ich an 6. f2 ,56 "abging" ,  lagen auf  ne inen Schre ib t lsch '
...dic druckftrtigen fafrnei-air "fritf;o6"n ;nd eoz ialistiEichen Realla-
raus t fl le 1ch €pater ;;;"h; ' 'wurde 'Le-r Satz natur]1c]r glelct]-eingc-
!Jit"rr!.. 
- 
s.rt"irJ. . . ,l i"t 
-l i in 
nquer l 'ektor, sagte nir' daes dleser
3and lnzlviecheo u""*iutt"" 
"uii 
dt tt""upttch sogar' el"n }xemplar arl
, rnsera ( le insa"*o*""  i i i " t I I - i "na"n 'o  lassen '  l t ls  'heute is t -  a l ler -
d ings n i -chts  gekomTgn'  Ia l1s Du noch e in  Exenpl -ar  fu t  uns auf t re iben
tkannst. waren wrr 
"."'""fri-i"' i*f.-""rphf-dltit. 
Dass dless Bard,
in d.er auf aeo uAtgangu" 
" 
c?f;;gt;; "proieaur" ei'oo beachtliohe Rolle
gQspic l t  hat ,  w i rd-Di i  
" i i i i J i i i i  
' " -cehor 'gekoonen se in '  Aber  da-






!ei$..lektor sagte auch, dass die damals lroch it1 ATbeit
gewesqne fAsthgtikrt erschienen sei odeT erscheinen wixd. S&bst-
verstand.lidh warden wir auch diesen Band gern besitze!. A1s
Autor 'has t  nu  doch das  Recht ,  te lnen ver lag  za  veran lassen,  mi r
e in  Exenp lar  z [zusenden.  tue  es  b i t te .  ,Z [  onserex  Freude sprach
er noch davon, dass lB zur ZeLt ajl einer grossen rrEthik'r schrelbstl
. Llnd weitreichende Plane ye"fglgst... Wanderbar - lrnd nai: kann Dich
zt] tei-ner Kraft .nur begluckwonschen.
von Ger t rud  erz ;h l ;e  e r  uns  bege is te r t '  das€ s ie  rege lo ;s -
.€ ig  n1 t  ihn  schwinnen 'ge  gaogen se i .  I ch  rnuso ges tehen,  dass  d1g-
se ?Btsache un6 beiriahe genau sQ beelndruckt hat, wle leine ?fa-
ne .  l rber  d ie  e r  v ie l  e rzdh l te .  Ubr iSeos  habe ich  lo t te  das  g le iche
eopfohlen. Jedetfalls schfassfolger!} wir aus aIlden, was lvil e,T-
fahren haben, dass es .EEch gesu4dheitl ich 8ut gebt. I loffestl lclr
ha€t Du auch die Opelation gut [bersta4den.
Der  neue . |ek to r  ha t  au f  n ich  ke inen ung ins t igen ! ' i i ndruck
genaeht ,  in te l l igen t r  hab i l  und vo11ex ldeen. 'F re i l i ch  ha l te  i ch
Es fur ratsan, l in.,ein vrenig a! dle Kan*are zu nehu[eo' darnit nicht
gewi6se I,e|rte getrBbten i/ein in ihre GlaEer bekoutren.
In  uur igeo -  Ters tehe mich  rech t  -  ha l te  l ch  es  fu r  w ich t ig '
aags l lr--teiz]"ich dBrchgesehene Exemplare hinterlegst' aaf die wir
"pii"t 
,oti. i"tgreifen k6nnen. Nur so am Rande sei benerkt' dass-
: i;[ i; i"leoailn,t.t wieder verlegen werde'- urd,w 11 nicbt lch' darni 
"na"i". 
Aier eben da.nn soll- rnaiches wieder gotgemacht [nd in Orc'nurg
ga_br6.4.hl-.!{exd
- 
-! ls scheinlj n].r auch.wi-chtigr dass DLr in DeineD Vertragen an
eine solche lereBektj.ve ae*st oid nicht unbegren'ii":::"1:J;:;.
gl':l;"3t: ;:":';:i;":'f ::'i#f:;:";3.1'til3l"53in sanz nu,lter
sch lag t  .  '  '
' i iber den alten lekror kann ich Dir nicht. hcut;:"Tt;l" if 
. !.




" *;.ii;*:,*:i; :i: *;i:;"-'i3t3! ;"H'
-. hiei beziehe ich nich
tt$"*::;h:*l *l;i:":li;*ii 3:'*t 1$'!iitls; i:i'*'E:f!?'ii;r"Frffi al ;;lq :Arlq;;i!'!imq*:r;*i:gp#ifr ff  "
:fl L'"y;:":illlt"il"$;"- ;;";i-i,".i' "iaE"r"*f 1.;i+ 
";;TS";;:S;ro"e"i"';"" kann ich llin"??i3;l,3"lti"rllli iiii;";- und nicbt.-+or
:*i;t.:iti:r,::iihii[';4i::i;:"iili #"i:i::;*:'s:?::: r:n-'*
einfacn solche l'eute nicht nehr'
A lc  1r '  Apr i l  r^ 'erden wi r  ur lsere beste-11?: :o"  Wein 
ars  den Ke1fer
holelr und auf Dein W 
"ni"ii!^t""-d"org 
ona auf-das llohl von Certrad




'oan nrr den b-esteb Fre utl-
, ' lL den wunscht ' ist Krar' .lst ItfA FtL.l.sl+.' 
"'.Jr5"l^^a "-r( l i [n"Q'tnl, t '+! u+c+.tui 
derzlicl
;:;W:;'L7[4:;:;;-,2;a iome!'T: - ,. ;"
ruto 
"t' ,i*a z. s'tLa^ ' a4!,2, b "I g- 
t l't"Lx tt^*"*
E-rto- Lzlt Ll-/. hr,( L //<
